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El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre la 
inteligencia emocional y la autoestima en estudiantes del VI ciclo de la IE 
Libertador San Martín Ugel 02, Lima – 2021. El tipo de investigación es básica, el 
nivel de investigación es descriptivo correlacional, el diseño de la investigación es 
no experimental transversal y el enfoque es cuantitativo. La muestra estuvo 
conformada por 87 estudiantes del VI ciclo de la IE Libertador San Martín Ugel 02, 
Lima – 2021. La técnica que se utilizó es la encuesta, dichos instrumentos de 
recolección de datos fueron aplicados a los estudiantes. Para la validez de los 
instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad de cada 
instrumento se utilizó el alfa de Cronbach que salió muy alta en ambas variables: 
0,897 para la variable inteligencia emocional y 0,859 para la variable autoestima. 
Con referencia al objetivo general: Determinar la relación que existe entre la 
inteligencia emocional y la autoestima, se concluyó que existe relación directa y 
significativa entre la inteligencia emocional y la autoestima. Lo que se demuestra 
con el estadístico de Spearman (sig. bilateral = .000 < 0. 000; significativa y un 
Rho = .313**) moderada. 
Palabras Clave: Inteligencia emocional y la autoestima, personal, 
académica, familiar, social 
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Abstract 
The objective of the research was to determine the relationship between 
emotional intelligence and self-esteem in students of the VI cycle of the IE 
Libertador San Martín Ugel 02, Lima - 2021. The type of research is basic, the 
level of research is descriptive correlational , the research design is non-
experimental cross-sectional and the approach is quantitative. The sample 
consisted of 87 students from the VI cycle of the IE Libertador San Martín Ugel 02, 
Lima - 2021. The technique used is the survey, these data collection instruments 
were applied to the students. Expert judgment was used for the validity of the 
instruments and Cronbach's alpha was used for the reliability of each instrument, 
which was very high in both variables: 0.897 for the emotional intelligence variable 
and 0.859 for the self-esteem variable. With reference to the general objective: To 
determine the relationship between emotional intelligence and self-esteem, it was 
concluded that there is a direct and significant relationship between emotional 
intelligence and self-esteem. What is demonstrated with the Spearman statistic 
(bilateral sig. = .000 <0.000; significant and a Rho = .313 **) moderate 




A nivel internacional, hablar de autoestima se considera un problema global desde 
la escuela, lo que conllevará las dificultades del aprendizaje autónomo a lo largo 
de la vida. Esto es preocupante, porque la mayoría de los alumnos de primaria 
muestran dificultades de autoestima y se reflejan en la autonomía. Lo mismo 
puede decirse hoy. (Castanje, 2015). En México, el 80% de los adolescentes y 
jóvenes muestran baja autoestima, lo que afecta su aprendizaje independiente y 
desarrollo social (UNICEF, 2019) e inteligencia emocional es la habilidad de 
identificar nuestras propias emociones y emociones del colectivo, de incentivarnos 
y de controlar de una manera adecuada los vínculos. Sin embargo, esta habilidad 
no se desarrollado, no existe auto-reflexión: No reconocer las emociones 
autónomas y no regulariza de manera conveniente.”, Goleman (1995). Estas 
capacidades pueden modelarse en el ámbito escolarizado. 
En el ámbito internacional hablar sobre la inteligencia, siempre nos ha 
traído a la mente una valoración cuantitativa, y lo relacionábamos cuánto mide 
nuestro coeficiente intelectual (EQ), per Extremera y Fernández 2005) en su tesis 
de la inteligencia múltiples, sostiene que la inteligencia es el constructor de una 
vida exitosa en todos los ámbitos de la existencia de la vida humana, de las 
profesiones y primordialmente su influencia en la escuela, es así como se abre 
nueva forma de mirar y de dialogar la inteligencia. Asimismo, la Unesco (2017) a 
nivel mundial, dan a conocer a los países que alcanzaron un buen rendimiento en 
las diferentes áreas, en los cuales nuestro país no ha salido muy bien ubicado. 
Sin embargo Hernández (2015) sostiene la autoestima como actitudes de 
convivencia de los escolares donde los estudiantes son los protagonistas del 
proceso de aprendizaje con base en un enfoque participativo, se adoptó un 
modelo diferente, en efecto se logró un ambiente de amplia interacción donde se 
evidenciaba que el docente era el guía y permitía que los estudiantes debatan, 
opinen y compartan sus propias ideas favoreciendo así la autoestima (Sampén, 
Aguilar y Tójar, 2017) donde los niños aprendan a interactuar con sus 
compañeros desde la etapa escolar, lo que significa realizar actividades que 
incentiven las actividades mencionadas, porque el docente es el que planifica las 
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actividades de clase y por lo tanto juega un papel importante. Quiere trabajar en 
un entorno cooperativo. 
Respecto al ámbito institucional, se observa en la institución educativa 
específicamente en los estudiantes del VI ciclo de la IE Libertador San Martín 
Ugel 02, Lima, quienes mostraban una inteligencia emocional variante a lo largo 
del año escolar en comparación de los otros grados, se encuentran en la 
adolescencia de media etapa en los que los estudiantes experimentan los 
cambios más fuertes en su cuerpo, en su personalidad y de cierta manera 
también influye en la autoestima. Asimismo, respecto a sus bajas calificaciones 
respondieron que sobrellevaban problemas emocionales y familiares.  
Frente a esta problemática nos sentimos motivadas a realizar el estudio 
con los escolares ya que estamos en contacto directo con el contexto donde 
desarrollan su personalidad, además, hemos incluido otras escuelas públicas 
representativas de la IE Libertador San Martín Ugel 02, Lima – 2021. El docente 
es el responsable de formar el autoestima, se aprecian algunas características en 
los niños que podrían ser indicadores de baja autoestima: miedo para expresar 
sus ideas, vergüenza para exponer ante sus compañeritos y para actuar en las 
fechas del calendario cívico. 
En cuanto al problema general, ¿Qué relación existe entre la inteligencia 
emocional y la autoestima en estudiantes del VI ciclo de la IE Libertador San 
Martín Ugel 02, Lima – 2021?, y las preguntas especificas ¿Qué relación existe 
entre la inteligencia emocional y la autoestima personal, académica, familiar, 
social y en estudiantes del VI ciclo de la IE Libertador San Martín Ugel 02, Lima – 
2021? 
La puesta en marcha de esta investigación tuvo una justificación por 
conveniencia, porque es muy importante que las docentes fortalezcan la 
Inteligencia emocional y la autoestima, a través de talleres, con la finalidad de 
desarrollar sus destrezas motrices y a la vez mejorar el nivel de su autoestima. 
También se evidencia una justificación práctica, porque servirá para que 
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institución educativa Libertador San Martín Ugel 02, Lima, se concientice sobre la 
necesidad de promover mejoras en la enseñanza de esta área, capacitando a sus 
docentes en técnicas para desarrollar la inteligencia emocional y, gestionando con 
el MINEDU la construcción del módulo de psicomotricidad. De esta manera, los 
niños se verán beneficiados en su autoestima y en su autoestima. 
De igual manera, tuvo una justificación metodológica, porque en esta 
investigación se propusieron instrumentos válidos y confiables; como es el caso 
de la guía de observación para evaluar la Inteligencia emocional y el test de 
autoestima, para estudiantes, los cuáles servirán para que futuros investigadores 
los puedan utilizar para el recojo de datos. Asimismo, el desarrollo del presente 
estudio se justifica plenamente porque pretende mostrar los aportes y beneficios 
de la autoestima en grupos y/o equipos en las diferentes áreas de estudios, 
específicamente en la competencia resolución de problemas de cantidad. 
En cuanto al objetivo general: Determinar la relación que existe entre la 
Inteligencia emocional y la autoestima en estudiantes del VI ciclo de la IE 
Libertador San Martín Ugel 02, Lima – 2021. Asimismo los objetivos específicos, 
determinar la relación que existe entre la Inteligencia emocional y la autoestima 
personal, académica, familiar, social en estudiantes del IV ciclo de la IE Libertador 
San Martín Ugel 02, Lima – 2021. 
La inteligencia emocional se relaciona significativamente con la autoestima 
en estudiantes del VI ciclo de la IE Libertador San Martín Ugel 02, Lima – 2021, y 
La inteligencia emocional se relaciona significativamente con la autoestima 
personal, académica, familiar, social en estudiantes del IV ciclo de la IE Libertador 
San Martín Ugel 02, Lima – 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO
Según Reyes (2018), en estudios previos realizados a nivel nacional hasta el 
momento, concluyó que, el 44% de las variables de autoestima son altas y el 
55.6%, asimismo existe una correlación entre variables, lo cual se confirma con el 
valor de p = 0.000 <0.005 y la correlación es moderada (Rho 0, 711), a través de 
estos resultados se puede confirmar que es significativo. Para Lalangui (2019), 
concluyó que relación elevada (rho= 0. 865), dado que otorga un valor de 
significancia = 0.000, entre la autoestima y el aprendizaje autónomo. 
Asimismo, Navas (2018) concluyó que existe una correlación entre variables, lo 
cual se confirma con el valor de p = 0.000 <0.005 y una correlación baja de (Chi 
cuadrada 0, 7,577). La conclusión, a través de estos resultados se puede 
confirmar que es significativo. Huamán y Gallegos (2018), concluyó que existe 
una correlación entre variables, lo cual se confirma con el valor de p = 0.000 
<0.005 y una correlación de (Rho 0,657). La conclusión, a través de estos 
resultados se puede confirmar que es significativo. 
Huemura (2018), concluyó con una relación significativa de 0, 989 positiva 
alta entre las variables de investigación (p = 0,000 y menos de 0,005). Asimismo, 
Ruiz y Carranza (2018) concluyó con que existe una correlación entre variables, lo 
cual se confirma con el valor de p = 0.000 <0.005 y una correlación de (Rho 0, 
435), la conclusión, a través de estos resultados se puede confirmar que es 
significativo. Moreno y Oyarce (2018), concluyó con que existe una correlación 
entre variables, lo cual se confirma con el valor de p = 0.000 <0.005 y una 
correlación de (Rho 0, 0.620). La conclusión, a través de estos resultados se 
puede confirmar que es significativo. 
Santos (2019), concluyó que, el valor de correlación es igual a 0,989 y el p 
valor es menor que 0,05, llegando a la conclusión que, consta una similitud directa 
entre las variables. Asimismo, Molina (2017), concluyó que existe una correlación 
entre variables, lo cual se confirma con el valor de p = 0.000 <0.005 y una 
correlación baja de (Rho 0, 308). La conclusión, a través de estos resultados se 
puede confirmar que es significativo. Según Guerrero (2014), concluye que el 
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software SPSS indican una relación rho= Z = -3,332, y un p= 0.000, directa, muy 
fuerte y significativa.  
 
Para Jara (2017) concluyó que expresado con un Rho = ,572 correlación 
moderada, el aprendizaje cooperativo se relacionan entre sí, tales como: 
evaluación, heterogeneidad, habilidades sociales, interacción, interdependencia 
positiva, reflexión grupal y tutoría; todas ellas expresadas con un Rho de ,437; 
,398; ,646; ,459; ,549; ,541; ,578 respectivamente. Buenrostro, et al (2012), 
concluyo que obtuvieron con los instrumentos de Bar-On, se obtuvo correlación 
con la variable de regulación. Esta investigación también demuestra que se 
pueden obtener resultados diferentes según el instrumento que se utilice.  
 
Por otro lado, recomiendan que las escuelas promuevan cursos que 
mejoren la inteligencia emocional. Concluí que las estadísticas del software SPSS 
muestran que la relación rho = 0.723 yp = 0.000 es directa, muy fuerte y 
significativa. Asimismo, Pepinós (2015) Al comprobar la hipótesis de la 
investigación se tuvo como conclusión que no se encuentra correlación en las 
variables. Asimismo, el 8% se evidencia que los estudiantes identificaron una 
inteligencia emocional, obteniendo un 66% en inicial y un 74% en los aprendizajes 
finales. Por último, los estudiantes obtuvieron un incremento del 9%, se puede 
evaluar la utilidad de la inteligencia emocional.  
 
Para Usan y Salavera (2018), el resultado de su investigación fue la 
confirmación de la relación entre las variables, los estudiantes que se 
encontraban motivados de manera intrínseca por aprender demostraban tener 
mayor inteligencia emocional y rendimiento académico. Entre las sugeridas, 
menciona el trabajo desde la escuela para promover el esfuerzo, la motivación y 
el interés por el estudio. Por su parte, Panameño y Rivas (2018), concluyó con 
que existe una correlación entre variables, lo cual se confirma con el valor de p = 
0.000 <0.005 y una correlación de (Rho 0, 0.892). La conclusión, a través de 




Según Díaz y Rendos (2019) Los investigadores concluyeron en que no 
existía una correlación significativa entre la inteligencia correlacional y el 
rendimiento académico, pero se pudo observar que los varones tienen valores 
más elevados en la dimensión de comprensión emocional, mientras las mujeres lo 
obtuvieron en la percepción emocional que los varones, aunque los valores 
estadísticamente no fueron significativos. Según Asprilla y Bolaños (2017) 
Concluyó que, el valor de correlación es igual a 0,362 y el p valor es menor que 
0,05, llegando a la conclusión que, consta una similitud directa entre las variables, 
ya que se estableció la efectividad de relación favorable entre calidad.  
 
Para Ibarra y Rodríguez (2016) concluyó que existe una correlación entre 
variables, lo cual se confirma con el valor de p = 0.000 <0.005 y una correlación 
de (Rho 0,457). La conclusión, a través de estos resultados se puede confirmar 
que es significativo. Así también, Hernández (2015), concluyó con una relación 
significativa de 0, 669 es positiva alta entre las variables de investigación (p = 
0,000 y menos de 0,005).  
 
Por su parte Uribe (2017) concluyó con que existe una correlación entre 
variables, lo cual se confirma con el valor de p = 0.000 <0.005 y una correlación 
de (Rho 0,571). La conclusión, a través de estos resultados se puede confirmar 
que es significativo. Según Ávila (2015) concluyó que, el valor de correlación es 
igual a 0, 619 y el p valor es menor que 0,05, llegando a la conclusión que, consta 
una similitud directa entre las variables. 
 
Entre otras conceptualizaciones tenemos que “la inteligencia significa cuán 
“listo” es alguien comparado con otras personas, o que quizás representa la 
capacidad para aprender o para solucionar problemas, sin embargo, casi puede 
apostar que sus cinco entrevistados exhibieron diferencias significativas en los 
atributos que según sus opiniones caracteriza a los individuos muy inteligente. 
Planteando en formas simples la inteligencia no significa lo mismo para todas las 
personas. De la misma forma, Shaffer (2000), refiere, que la inteligencia está 
sujeta a cómo respondemos a situaciones problemáticas, pero a su vez también 
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indica que no todas las inteligencias son iguales ya que pueden variar según las 
personas. 
 
El expresar las emociones también dependerá del aspecto cultural que se 
trasmita en la vivienda de la persona, Del mismo modo, Garay (2014), menciona 
que los modelos de inteligencia emocional, Así también, Salovey y Mayer (1990) 
expresa que los principales modelos de inteligencia emocional con mayor 
aceptación científica se encuentran los que detallamos a continuación. El modelo 
teórico se resalta las habilidades las cuales se deben desarrollar para poder hacer 
frente a las situaciones diarias que se pueden presentar,  
 
Asimismo, García y Giménez (2010), señalo que los componentes que 
conforman este modelo: conciencia de uno mismo, que está referida al auto 
conocerse emocionalmente, mirarse interiormente; la autorregulación, que 
comprende el saber manejar su mundo interno; la motivación, en lo que ayuda a 
conseguir los objetivos; empatía para mantener buenas relaciones sociales, 
comprendiéndolos sentimientos de los demás y habilidades sociales, como la 
forma de influir en los demás. Este modelo ha tenido como base las 
investigaciones de Darwin sobre la importancia de la expresión emocional para 
una buena adaptación. Además, este modelo sirve como base teórica para el EQ-i 
(coeficiente de inteligencia emocional) 
 
Bar-On ha continuado haciendo adecuaciones de su modelo, siendo uno 
de ellos para niños y jóvenes de 7 a 18 años, EQ-i: YV. Sus pruebas han sido 
adecuadas en varios países. Entre ellos se encuentra la adaptación que hicieron 
para Perú, Del mismo modo, Ugarriza y Pajares (2015), refiere que la inteligencia 
emocional es la habilidad que se desarrolla un individuo con la finalidad de 
interrelacionarse con las personas que lo rodean por medio del entendimiento de 
las mismas. 
 
Según Saldaña y Vega (2013), indica que la inteligencia emocional son 
aquellas personas que pueden afrontar el proceso estresante con suficiente 
control y firmeza. Pueden manejar situaciones complejas. Son personas 
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resistentes al estrés. Son personas tranquilas y pocas veces Impulse puede 
funcionar con éxito bajo presión. Se define como “el estrés de una persona es una 
respuesta de su cuerpo, que inevitablemente ocurre cuando experimenta un 
nuevo entorno que necesita adaptarse. Sin embargo, si se encuentra bajo alto 
estrés, es decir, si sus síntomas aparecen de forma continua y permanente, no 
existe es un riesgo de daño para el cuerpo y el espíritu del individuo (Llorec, 
2011). 
 
En la primera dimensión interpersonal, del mismo modo, el indicador de 
dicha dimensión es la relación interpersonal que refiere a lo que el niño va a 
establecer durante la interacción con los demás, se sabe que éste permite la 
interacción de cada uno de los integrantes y la ayuda mutua que se puedan 
brindar. De tal manera, la capacidad que cada uno logre durante la actividad en 
equipo depende saber el qué y cómo trabajar cumpliendo diversas funciones (Mel, 
2001). Además, las relaciones interpersonales conllevarán al infante a sentirse 
seguro y capaz de poder interactuar con los demás (López, 2003). El niño de por 
sí es una persona activa que explora en su entorno y aprende del mismo, 
generando en él el desarrollo de sus habilidades interpersonales (Lepičnik, 2011, 
p. 82). En otras palabras, cada vez que haya un clima de confianza se podrá 
llevar a cabo una mejor relación interpersonal. 
 
En la segunda dimensión introspectiva, respecto a este componente 
introspectivo, De la misma forma, Goleman (2001) señaló que la inteligencia 
introspectiva es una forma de autoevaluación y autoconocimiento. De manera 
similar, el componente introspectivo se puede definir como la capacidad de una 
persona para reconocer y comprender las emociones que experimenta y sus 
pensamientos y emociones diferentes. Del mismo modo, Gardner (2011) cree que 
el contacto con uno mismo y el descubrimiento de la propia existencia son 
factores que permiten el autoconocimiento, el cual está relacionado con la 
inteligencia introspectiva. 
 
En la tercera dimensión de la adaptación, Saldaña y Vega (2013) también 
señalaron que la adaptación a la que se refiere Bar-On es la forma en que los 
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individuos se adaptan a sus necesidades ambientales. Dispone de herramientas 
eficaces en caso de problemas. Las personas que pueden adaptarse son 
generalmente realistas, no se adaptan rígidamente a situaciones difíciles, sino 
que las comprenden. En otras palabras, se necesita conciencia para comprender 
lo que sucedió. Además, se refiere a la capacidad de aceptarnos a nosotros 
mismos. Según Saldaña y Vega (2013), en la quinta dimensión, emociones 
generales, la definen como la capacidad de disfrutar de la vida y desarrollar 
perspectivas positivas para el futuro; una persona que en general puede sentirse 
feliz. 
 
Asimismo, Branden (2011) afirma que la autoestima, está referida a la 
necesidad de respeto y confianza en sí mismo. En la pirámide de las necesidades 
humanas, la autoestima está ubicada dentro de las necesidades de realización, 
por esto es muy importante que la persona la desarrolle desde su nacimiento. De 
la misma forma, Agou et al. (2018), afirma que la autoestima puede ser 
considerada como una actitud hacia nosotros, se dice que no es innata, que la 
vamos desarrollando en base a las experiencias vividas en la familia, sobre todo 
en los primeros años; por esto se dice que es dinámica y variable. 
 
De la misma forma, Shu y Lazatkhan (2017), manifiesto que la autoestima 
a diferencia del autoconcepto, referido a la opinión que una persona tiene sobre sí 
mismo, incluye además la valoración de sí mismo, según las cualidades que 
subjetivamente se valoran, esto Según (Bandeira, et. al. 2016). La persona se 
valora a sí mismo en función a las cualidades que ha ido adquiriendo a través de 
sus experiencias y que las aprecia como positivas o negativas. 
 
De la misma forma, Laguna (2017), afirma que la autoestima, esta 
habilidad está relacionada con etiquetar las emociones, reconocer qué las causas 
y las consecuencias de las mismas. Según Cheng (2017) los sentimientos, es el 
grado que cree la persona que presta atención a sus emociones y sentimientos; 
claridad emocional, es como cree la persona que percibe sus emociones y 
reparación referida a la capacidad de interrumpir y regular los sentimientos 
negativos. Según Cava y Musitu (2011) menciona que la autoestima, es la 
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habilidad de las personas para poder reconocer sus emociones y las sensaciones 
cognitivas y fisiológicas que provocan además de poder identificar las emociones 
de los demás. Cardinal (2007), esta habilidad permite discriminar en lo que 
expresan los gestos de una persona y lo que dice. 
Al respecto Branden (2011), afirma que las personas están demostrando 
resolver problemas que surgen en su contexto ayudándose unos a otros. Källestal 
et al. (2016), de lo cual podemos comprender, que la autoestima es el nivel al que 
se llega a través de sus pares que se van construyendo a partir de nuestras 
percepciones más elementales con las cuales interactuamos en nuestro contexto 
y las vamos elevando a las formas superiores del pensamiento, como el lenguaje, 
la toma de decisiones entre otras.  
Según Según (Serrano, 2013) se encargó de identificar a los niños 
llamados normales de los que tenían esta dificultad, para lo cual con el apoyo del 
médico trataron de solucionar esos problemas. De acuerdo Serrano (2013) de 
forma análoga al autor anterior, Brandon (2011), afirma que la autoestima se 
evidencia en cuatro áreas, las que en esta investigación se consideraron como 
sus dimensiones: 
Según Branden (2011). La primera dimensión de la autoestima personal, el 
niño con alta autoestima, ante un problema o fracaso, se inyectará ánimo a sí 
mismo y decidirá sobreponerse a la situación; por el contrario, el niño con baja 
autoestima, se dejará hundir y se deprimirá. Del mismo modo, Catalá et al. (2011) 
refiere que las personas que se ubican en el nivel alto se caracterizan por ser 
comunicativos, afectivos, optimistas, con control emocional, iniciativa para 
emprender proyectos, tolerantes y pacientes; son personas con cualidades de 
líderes, por esto dirigen grupos y participan activamente en actividades de su 
comunidad 
Autoestima académica, Santos (2017), en  el  área  escolar,  valorará  sus  
capacidades  para  aprender  y  su rendimiento académico, comparándolo con el 
de los otros estudiantes. Rendimiento escolar, relacionado con la valoración y 
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juicio, a nivel personal, que hace el individuo de su desempeño educativo. 
Autoestima familiar, Branden (2011), en el ámbito familiar, apreciarán la relación 
que tienen con los miembros de su familia, especialmente con los padres, y el 
valor que tienen para ella. 
 
De la misma forma, Branden (2011) refiere que, la cuarta dimensión social 
pares, en el área social valorarán sus relaciones con sus amigos y el grado en 
que son aceptados por ellos. Del mismo modo,Branden, (2011), menciona que la 
mayoría de veces, sus comportamientos son adecuados, algunas veces, sienten 
la necesidad de buscar la aprobación de su entorno. Del mismo modo, Honkala et 
al. (2017), refiere que es muy importante que el docente, desarrolle la autoestima 
en sus estudiantes, para que sean capaces de enfrentar los problemas que la vida 
les presenta, con una actitud positiva, levantándose ante una situación de fracaso 




3.1 Tipo y diseño de investigación. 
Para Hernández y Mendoza (2018), este estudio es básico y adopta un método 
cuantitativo porque realizará evaluaciones estadísticas medibles y es explicativo 
porque permite el análisis de la relación entre variables, tipo no experimental, 
porque no existe La intervención será realizarse en variables, de manera 
horizontal, porque la recolección de datos se completará en un instante. Los 
siguientes esquemas muestran el proceso por el que pasan las variables bajo el 
diseño seleccionado: 
Inteligencia emocional como primera variable 
Autoestima en estudiantes como segunda variable 
Dónde: 
M = Estudiantes del VI ciclo de la IE Libertador San Martín Ugel 02, Lima – 2021. 
O1 = Variable 1: La Inteligencia emocional  
O2 = Variable 2: El autoestima en estudiantes. 
r = Relación de variables de estudio. 
3.2 Variables y operacionalización. 
Variable 1: Inteligencia emocional 
Bar-On ha continuado haciendo adecuaciones de su modelo, siendo uno de ellos 
para niños y jóvenes de 7 a 18 años, EQ-i: YV. Sus pruebas han sido adecuadas 
en varios países. Entre ellos se encuentra la adaptación que hicieron para Perú, 
Ugarriza y Pajares (2015), con un cuestionario de 60 y 30 ítems conocido con 
Bar-On Ice, según Gardner (1995) menciona que la inteligencia emocional es la 
O1 




habilidad que se desarrolla un individuo con la finalidad de interrelacionarse con 
las personas que lo rodean por medio del entendimiento de las mismas. 
 
Variable 2: Autoestima en estudiantes. 
 
Asimismo, Branden (2011) afirma que la autoestima, está referida a la 
necesidad de respeto y confianza en sí mismo. En la pirámide de las necesidades 
humanas, la autoestima está ubicada dentro de las necesidades de realización, 
por esto es muy importante que la persona la desarrolle desde su nacimiento. La 
autoestima puede ser considerada como una actitud hacia nosotros, se dice que 
no es innata, que la vamos desarrollando en base a las experiencias vividas en la 
familia, sobre todo en los primeros años; por esto se dice que es dinámica y 
variable. 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Hernández y Mendoza (2018), lo definió como el conjunto o grupo de personas, 
cosas u objetos con atributos semejantes, en el estudio la población estuvo 
conformada por 120 estudiantes del VI ciclo de la IE Libertador San Martín Ugel 
02, Lima – 2021. Los elementos que pueden ser analizados y estudiados en una 
realidad problemática. 
 
La muestra es de 87 estudiantes del VI ciclo de la IE Libertador San Martín Ugel 
02, Lima – 2021., llamada muestra censal dado el caso que se trabaja con toda la 
población. 
 
Muestreo, no probabilístico, intencional por conveniencia 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
El instrumento ha sido verificado mediante juicio de expertos y coeficiente alfa de 
Cronbach para su aplicación en este campo y posteriormente presentados en 
forma de tablas y figuras. En cuanto a la firma, Hernández y Mendoza (2018) 
señalaron que se trata de una serie de actividades orientadas a la verificación de 
documentos en forma no original. La estructura consta de 30 preguntas de 
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inteligencia emocional y 60 preguntas de autoestima de los estudiantes. La 
herramienta que se utilizará para obtener la información de la variable sugerida 
será un cuestionario con preguntas cerradas para ambas variables mediante 
técnicas de encuesta. Se recopilará información de los profesores y se extraerá 
una muestra de 87 alumnos del período I.E VI. L.S.M. UGEL 02 S.M. 2021. Una 
vez recopiladas las fuentes, la información de las principales fuentes se procesará 
en Excel, y luego los datos se analizarán en las estadísticas SPSS Versión 26. 
 
Ficha técnica de la Inteligencia emocional 
Denominación : Inteligencia emocional 
Autora  : Coronel, J. A. (2020) 
Adaptado por : Fredy Mario Cortez Jaco 
Nombre Original : Inteligencia emocional 
Objetivo  : Determinar los niveles de inteligencia emocional 
Administración : 87 estudiantes  
Duración  : 30 minutos 
 
Ficha técnica de la autoestima 
Denominación : Autoestima 
Autora  : Espinoza, M. (2020) 
Adaptado por : Fredy Mario Cortez Jaco 
Nombre Original : Autoestima 
Objetivo  : Determinar los niveles de autoestima 
Administración : 87 estudiantes  
Duración  : 30 minutos 
 
Validez de contenido, es la evaluación rigurosa por tres jueces expertos en 
la materia. Se requiere revisar la consistencia entre los ítems e indicadores de las 
dos herramientas, luego expresan opiniones cualitativas, plantean opiniones y 
sugerencias en torno a los estándares de verificación, y luego emitieron opiniones 
cuantitativas. Se realizó la validez de contenido considerando la pertinencia, la 




La confiabilidad del instrumento permitió que los resultados sean 
coherentes teniendo consistencia y precisión, además de relacionarse con la 
estabilidad del instrumento para tal fin se empleó el coeficiente del alfa de 
Cronbach (Aravena, et al., 2014). Inteligencia emocional se evidencia es 0.897, y 
para la autoestima es 859, Asimismo la prueba piloto se aplicó a 20 estudiantes. 
 
3.5 Procedimiento 
La encuesta es para estudiantes del VI ciclo de la IE Libertador San Martín Ugel 
02, Lima – 2021. La aplicación del documento se coordinará con los directores 
que autoricen el avance de la investigación. Para la selección de profesores, 
todos los alumnos del VI ciclo de la IE Libertador San Martín Ugel 02, Lima – 
2021. Los investigadores utilizan WhatsApp en formato Word para enviar la 
encuesta a cada profesor. En dos días, cada profesor envió el cuestionario 
completado al WhatsApp del investigador en formato PDF. Luego, estos 
cuestionarios llenados por cada docente ingresan a sus respectivos gabinetes 
para su análisis. Después de recibir el cuestionario completado, realice el trabajo 
de oficina, procese toda la información recopilada, utilice el programa estadístico 
SPSS 26 para realizar la investigación, y los investigadores analizarán los 
resultados, iniciarán discusiones y sacarán conclusiones. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
Los datos fueron procesados en el programa excel para obtener las puntuaciones 
generales de cada administrativo en relación a las variable inteligencia emocional 
y la autoestima, el análisis cuantitativo se dio de acuerdo a las mediciones 
establecidas para cada variable, y luego se analizó estadísticamente en el Rho de 
Spearman utilizando la versión SPSS 26 del programa, y de esta manera obtener 
tablas, información estadística y determinar la correlación entre el inteligencia 
emocional y la autoestima en estudiantes del VI ciclo de la IE Libertador San 
Martín Ugel 02, Lima – 2021. 
 
3.7 Aspectos éticos 
En cuanto a las cuestiones éticas, se considera la confidencialidad y se verifican 
los juicios periciales con base en la gravedad del caso cuando no se dan a 
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conocer los resultados obtenidos. La autenticidad es otro aspecto, porque el 
resultado es completamente correcto. Asimismo, los aspectos éticos son factores 
que los investigadores deben considerar, son: consentimiento informado, el 
responsable comprenderá el conocimiento y participará voluntariamente. Los 
datos de la investigación de los participantes se mantendrán confidenciales, ya 
que sus identidades no se divulgarán bajo ninguna circunstancia. Finalmente, 
tenemos integridad y las personas que han estado en contacto con este 




 IV. RESULTADOS 
4.1 Descripción de la muestra de estudiantes variable inteligencia emocional. 
Tabla 1 
Distribución de los niveles de la variable inteligencia emocional 
Dimensiones  
 
Malo Regular Buena Total 
fi % fi % fi % fi % 
Inteligencia emocional  0  0 54 62.1 33 37.9 87 100 
Intrapersonal 14 16.1 54 62.1 19 21.8 87 100 
Interpersonal     23 26.4 64 73.6 87 100 
Adaptabilidad 9 10.3 76 87.4 2 2.3 87 100 
Manejo del estrés 3 3.4 45 51.7 39 44.8 87 100 
Estado de ánimo general 4 4.6 32 36.8 51 58.6 87 100 
Fuente. SPSS 26  
 
Figura 1 
Distribución de los niveles de la variable inteligencia emocional 
 
La tabla 1 y figura 1 permite apreciar la percepción de los estudiantes a través de 
los niveles en porcentaje de la inteligencia emocional de las estudiantes y sus 
dimensiones, se observa que el 62,1% de los encuestados señala que el nivel es 
regular para la variable inteligencia emocional de las estudiantes, de modo similar 
el 62,1% de los encuestados señala que el nivel es regular para la dimensión 
intrapersonal, mientras que un 73.6% indica un nivel es bueno para la dimensión 
Interpersonal, y el 87.4% señala que el nivel es regular en la dimensión 
adaptabilidad, asimismo el 51,7% de los encuestados señala que el nivel es 
regular para la dimensión manejo del estrés, por último el 58,6% de los 
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estudiantes señala que el nivel es regular para la dimensión estado de ánimo 
general, según la apreciación de los estudiantes del VI ciclo de la IE Libertador 
San Martín Ugel 02, Lima – 2021. 
Tabla 2 
Distribución de los niveles de la variable autoestima 
Dimensiones  
 
Malo Regular Buena Total 
fi % fi % fi % fi % 
Autoestima  0  0 63 72.4 24 27.6 87 100 
Autoestima personal 2 2.3 73 83.9 12 13.8 87 100 
Autoestima académica 1 1.1 44 50.6 42 48.3 87 100 
Autoestima familiar     68 78.2 19 21.8 87 100 
Manejo del estrés 4 4.6 47 54 36 41.4 87 100 
Fuente. SPSS 26  
 
Figura 2 
Distribución de los niveles de la variable autoestima 
 
 
La tabla 2 y figura 2 permite apreciar la percepción de los estudiantes a través de 
los niveles en porcentaje de la autoestima de las estudiantes y sus dimensiones, 
se observa que el 72,4% de los encuestados señala que el nivel es medio para la 
variable autoestima de las estudiantes, de modo similar el 83,9% de los 
encuestados señala que el nivel es regular para la dimensión autoestima 
personal, mientras que un 50.6% indica un nivel es medio para la dimensión 
autoestima académica, y el 78.2% señala que el nivel es regular en la dimensión 
autoestima familiar, por último el 54 de los estudiantes señala que el nivel es 
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regular para la dimensión autoestima social, según la apreciación de los 
estudiantes del VI ciclo de la IE Libertador San Martín Ugel 02, Lima – 2021. 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Ho. La inteligencia emocional no se relaciona significativamente con la autoestima 
en estudiantes del VI ciclo de la IE Libertador San Martín Ugel 02, Lima – 2021. 
 
Hi. La inteligencia emocional se relaciona significativamente con la autoestima en 
estudiantes del IV ciclo de la IE Libertador San Martín Ugel 02, Lima – 2021. 
 
Tabla 3 










Sig. (bilateral) . ,003 





Sig. (bilateral) ,003 . 
N 87 87 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. SPSS 26  
 
En la tabla 3, el resultado demuestra que existe una correlación entre variables, lo 
cual se confirma con el valor de p = 0.000 <0.005 y una correlación de (Rho 
0,313). La conclusión, a través de estos resultados se puede confirmar que es 
significativo (p=valor 0,000) se acepta la hipótesis alterna, entre la inteligencia 
emocional y la autoestima, y la correlación es baja. 
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Hipótesis específica 1 
 
Ho. La inteligencia emocional no se relaciona significativamente con la autoestima 
personal en estudiantes del VI ciclo de la IE Libertador San Martín Ugel 02, Lima 
– 2021. 
 
Hi. La inteligencia emocional se relaciona significativamente con la autoestima 
personal en estudiantes del VI ciclo de la IE Libertador San Martín Ugel 02, Lima 
– 2021. 
 
Tabla 4  












Sig. (bilateral) . ,015 






Sig. (bilateral) ,015 . 
N 87 87 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. SPSS 26  
 
En la tabla 4, el resultado demuestra que existe una correlación entre variables, lo 
cual se confirma con el valor de p = 0.000 <0.005 y una correlación de (Rho 
0,259). La conclusión, a través de estos resultados se puede confirmar que es 
significativo (p=valor 0,000) se acepta la hipótesis alterna, entre la inteligencia 
emocional y la autoestima personal, y la correlación es baja. 
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Hipótesis específica 2 
Ho. La inteligencia emocional no se relaciona significativamente con la autoestima 
académica en estudiantes del VI ciclo de la IE Libertador San Martín Ugel 02, 
Lima – 2021. 
Hi. La inteligencia emocional se relaciona significativamente con la autoestima 
académica en estudiantes del VI ciclo de la IE Libertador San Martín Ugel 02, 
Lima – 2021. 
Tabla 5 












Sig. (bilateral) . ,006 






Sig. (bilateral) ,006 . 
N 87 87 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. SPSS 26 
En la tabla 5, el resultado demuestra que existe una correlación entre variables, lo 
cual se confirma con el valor de p = 0.000 <0.005 y una correlación de (Rho 
0,292). La conclusión, a través de estos resultados se puede confirmar que es 
significativo (p=valor 0,000) se acepta la hipótesis alterna, entre la inteligencia 
emocional y la autoestima académica, y la correlación es baja. 
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Hipótesis específica 3 
 
Ho. La inteligencia emocional no se relaciona significativamente con la autoestima 
familiar en estudiantes del VI ciclo de la IE Libertador San Martín Ugel 02, Lima – 
2021. 
 
Hi. La inteligencia emocional se relaciona significativamente con la autoestima 
















Sig. (bilateral) . ,002 






Sig. (bilateral) ,002 . 
N 87 87 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. SPSS 26  
 
En la tabla 6, el resultado demuestra que existe una correlación entre variables, lo 
cual se confirma con el valor de p = 0.000 <0.005 y una correlación de (Rho 
0,332). La conclusión, a través de estos resultados se puede confirmar que es 
significativo (p=valor 0,000) se acepta la hipótesis alterna, entre la inteligencia 
emocional y la autoestima familiar, y la correlación es baja. 
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Hipótesis específica 4 
 
Ho. La inteligencia emocional no se relaciona significativamente con la autoestima 
social en estudiantes del VI ciclo de la IE Libertador San Martín Ugel 02, Lima – 
2021. 
 
Hi. La inteligencia emocional se relaciona significativamente con la autoestima 
















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 87 87 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. SPSS 26  
 
En la tabla 7, el resultado demuestra que existe una correlación entre variables, lo 
cual se confirma con el valor de p = 0.000 <0.005 y una correlación de (Rho 
0,369). La conclusión, a través de estos resultados se puede confirmar que es 
significativo (p=valor 0,000) se acepta la hipótesis alterna, entre la inteligencia 





En la hipótesis general, el resultado demuestra que existe una correlación entre 
variables, lo cual se confirma con el valor de p = 0.000 <0.005 y una correlación 
de (Rho 0,313). La conclusión, a través de estos resultados se puede confirmar 
que es significativo (p=valor 0,000) se acepta la hipótesis alterna, entre la 
inteligencia emocional y la autoestima, y la correlación es baja. Según Reyes 
(2018), en estudios previos realizados a nivel nacional hasta el momento, 
concluyó que, el 44% de las variables de autoestima son altas y el 55.6%, 
asimismo existe una correlación entre variables, lo cual se confirma con el valor 
de p = 0.000 <0.005 y la correlación es moderada (Rho 0, 711), a través de estos 
resultados se puede confirmar que es significativo. Según Branden (2011). La 
primera dimensión de la autoestima personal, el niño con alta autoestima, ante un 
problema o fracaso, se inyectará ánimo a sí mismo y decidirá sobreponerse a la 
situación; por el contrario, el niño con baja autoestima, se dejará hundir y se 
deprimirá. 
 
Para Jara (2017) concluyó que expresado con un Rho = ,572 correlación 
moderada, el aprendizaje cooperativo se relacionan entre sí, tales como: 
evaluación, heterogeneidad, habilidades sociales, interacción, interdependencia 
positiva, reflexión grupal y tutoría; todas ellas expresadas con un Rho de ,437; 
,398; ,646; ,459; ,549; ,541; ,578 respectivamente. Moreno y Oyarce (2018), 
concluyó con que existe una correlación entre variables, lo cual se confirma con el 
valor de p = 0.000 <0.005 y una correlación de (Rho 0, 0.620). La conclusión, a 
través de estos resultados se puede confirmar que es significativo. Del mismo 
modo, Gardner (2011) cree que el contacto con uno mismo y el descubrimiento de 
la propia existencia son factores que permiten el autoconocimiento, el cual está 
relacionado con la inteligencia introspectiva. 
 
Por su parte, Panameño y Rivas (2018), concluyó con que existe una correlación 
entre variables, lo cual se confirma con el valor de p = 0.000 <0.005 y una 
correlación de (Rho 0, 0.892). La conclusión, a través de estos resultados se 
puede confirmar que es significativo. Por su parte Uribe (2017) concluyó con que 
existe una correlación entre variables, lo cual se confirma con el valor de p = 
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0.000 <0.005 y una correlación de (Rho 0,571). La conclusión, a través de estos 
resultados se puede confirmar que es significativo. Del mismo modo, Garay 
(2014), menciona que los modelos de inteligencia emocional,  
 
Así también, Salovey y Mayer (1990) expresa que los principales modelos de 
inteligencia emocional con mayor aceptación científica se encuentran los que 
detallamos a continuación. Del mismo modo, Catalá et al. (2011) refiere que las 
personas que se ubican en el nivel alto se caracterizan por ser comunicativos, 
afectivos, optimistas, con control emocional, iniciativa para emprender proyectos, 
tolerantes y pacientes; son personas con cualidades de líderes, por esto dirigen 
grupos y participan activamente en actividades de su comunidad.  
 
Además, se refiere a la capacidad de aceptarnos a nosotros mismos. Según 
Saldaña y Vega (2013), en la quinta dimensión, emociones generales, la definen 
como la capacidad de disfrutar de la vida y desarrollar perspectivas positivas para 
el futuro; una persona que en general puede sentirse feliz. Branden (2011), en el 
ámbito familiar, apreciarán la relación que tienen con los miembros de su familia, 
especialmente con los padres, y el valor que tienen para ella. 
 
En la primera hipótesis específica, los resultados demuestran que existe 
una correlación entre variables, lo cual se confirma con el valor de p = 0.000 
<0.005 y una correlación de (Rho 0,259). La conclusión, a través de estos 
resultados se puede confirmar que es significativo (p=valor 0,000) se acepta la 
hipótesis alterna, entre la inteligencia emocional y la autoestima personal, y la 
correlación es baja. Para Lalangui (2019), concluyó que relación elevada (rho= 0. 
865), dado que otorga un valor de significancia = 0.000, entre la autoestima y el 
aprendizaje autónomo. Buenrostro, et al (2012), concluyo que obtuvieron con los 
instrumentos de Bar-On, se obtuvo correlación con la variable de regulación. Esta 
investigación también demuestra que se pueden obtener resultados diferentes 
según el instrumento que se utilice. 
 
 Santos (2019), concluyó que, el valor de correlación es igual a 0,989 y el p 
valor es menor que 0,05, llegando a la conclusión que, consta una similitud directa 
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entre las variables. Según Díaz y Rendos (2019) Los investigadores concluyeron 
en que no existía una correlación significativa entre la inteligencia correlacional y 
el rendimiento académico, pero se pudo observar que los varones tienen valores 
más elevados en la dimensión de comprensión emocional, mientras las mujeres lo 
obtuvieron en la percepción emocional que los varones, aunque los valores 
estadísticamente no fueron significativos.  
 
Asimismo, Molina (2017), concluyó que existe una correlación entre 
variables, lo cual se confirma con el valor de p = 0.000 <0.005 y una correlación 
baja de (Rho 0, 308). La conclusión, a través de estos resultados se puede 
confirmar que es significativo. Según Ávila (2015) concluyó que, el valor de 
correlación es igual a 0, 619 y el p valor es menor que 0,05, llegando a la 
conclusión que, consta una similitud directa entre las variables. De la misma 
forma, Laguna (2017), afirma que la autoestima, esta habilidad está relacionada 
con etiquetar las emociones, reconocer qué las causas y las consecuencias de las 
mismas. 
 
Según Cheng (2017) los sentimientos, es el grado que cree la persona que 
presta atención a sus emociones y sentimientos; claridad emocional, es como 
cree la persona que percibe sus emociones y reparación referida a la capacidad 
de interrumpir y regular los sentimientos negativos. Al respecto Branden (2011), 
afirma que las personas están demostrando resolver problemas que surgen en su 
contexto ayudándose unos a otros. Källestal et al. (2016), de lo cual podemos 
comprender, que la autoestima es el nivel al que se llega a través de sus pares 
que se van construyendo a partir de nuestras percepciones más elementales con 
las cuales interactuamos en nuestro contexto y las vamos elevando a las formas 
superiores del pensamiento, como el lenguaje, la toma de decisiones entre otras.  
 
Asimismo, García y Giménez (2010), señalo que los componentes que 
conforman este modelo: conciencia de uno mismo, que está referida al auto 
conocerse emocionalmente, mirarse interiormente; la autorregulación, que 
comprende el saber manejar su mundo interno; la motivación, en lo que ayuda a 
conseguir los objetivos; empatía para mantener buenas relaciones sociales, 
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comprendiéndolos sentimientos de los demás y habilidades sociales, como la 
forma de influir en los demás. 
 
En la segunda hipótesis específica, los resultados demuestran que existe 
una correlación entre variables, lo cual se confirma con el valor de p = 0.000 
<0.005 y una correlación de (Rho 0,292). La conclusión, a través de estos 
resultados se puede confirmar que es significativo (p=valor 0,000) se acepta la 
hipótesis alterna, entre la inteligencia emocional y la autoestima académica, y la 
correlación es baja. Asimismo, Navas (2018) concluyó que existe una correlación 
entre variables, lo cual se confirma con el valor de p = 0.000 <0.005 y una 
correlación baja de (Chi cuadrada 0, 7,577). La conclusión, a través de estos 
resultados se puede confirmar que es significativo.  
 
 
Por otro lado, recomiendan que las escuelas promuevan cursos que 
mejoren la inteligencia emocional. Concluí que las estadísticas del software SPSS 
muestran que la relación rho = 0.723 yp = 0.000 es directa, muy fuerte y 
significativa. Según Guerrero (2014), concluye que el software SPSS indican una 
relación rho= Z = -3,332, y un p= 0.000, directa, muy fuerte y significativa. 
 
En la tercera hipótesis específica, los resultados demuestran que existe 
una correlación entre variables, lo cual se confirma con el valor de p = 0.000 
<0.005 y una correlación de (Rho 0,332). La conclusión, a través de estos 
resultados se puede confirmar que es significativo (p=valor 0,000) se acepta la 
hipótesis alterna, entre la inteligencia emocional y la autoestima familiar, y la 
correlación es baja. Huamán y Gallegos (2018), concluyó que existe una 
correlación entre variables, lo cual se confirma con el valor de p = 0.000 <0.005 y 
una correlación de (Rho 0,657). La conclusión, a través de estos resultados se 
puede confirmar que es significativo.  
 
Asimismo, Pepinós (2015) Al comprobar la hipótesis de la investigación se 
tuvo como conclusión que no se encuentra correlación en las variables. Asimismo, 
el 8% se evidencia que los estudiantes identificaron una inteligencia emocional, 
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obteniendo un 66% en inicial y un 74% en los aprendizajes finales. Por último, los 
estudiantes obtuvieron un incremento del 9%, se puede evaluar la utilidad de la 
inteligencia emocional. Según Asprilla y Bolaños (2017) Concluyó que, el valor de 
correlación es igual a 0,362 y el p valor es menor que 0,05, llegando a la 
conclusión que, consta una similitud directa entre las variables, ya que se 
estableció la efectividad de relación favorable entre calidad. 
De la misma forma, Shu y Lazatkhan (2017), manifiesto que la autoestima 
a diferencia del autoconcepto, referido a la opinión que una persona tiene sobre sí 
mismo, incluye además la valoración de sí mismo, según las cualidades que 
subjetivamente se valoran, esto Según (Bandeira, et. al. 2016). La persona se 
valora a sí mismo en función a las cualidades que ha ido adquiriendo a través de 
sus experiencias y que las aprecia como positivas o negativas. 
Según Saldaña y Vega (2013), indica que la inteligencia emocional son 
aquellas personas que pueden afrontar el proceso estresante con suficiente 
control y firmeza. Según Según (Serrano, 2013) se encargó de identificar a los 
niños llamados normales de los que tenían esta dificultad, para lo cual con el 
apoyo del médico trataron de solucionar esos problemas. De acuerdo Serrano 
(2013) de forma análoga al autor anterior, Del mismo modo, Honkala et al. (2017), 
refiere que es muy importante que el docente, desarrolle la autoestima en sus 
estudiantes, para que sean capaces de enfrentar los problemas que la vida les 
presenta, con una actitud positiva, levantándose ante una situación de fracaso y 
no dejándose hundir. 
En la cuarta hipótesis específica, los resultados demuestran que existe una 
correlación entre variables, lo cual se confirma con el valor de p = 0.000 <0.005 y 
una correlación de (Rho 0,369). La conclusión, a través de estos resultados se 
puede confirmar que es significativo (p=valor 0,000) se acepta la hipótesis alterna, 
entre la inteligencia emocional y la autoestima social, y la correlación es baja. 
Huemura (2018), concluyó con una relación significativa de 0, 989 positiva alta 
entre las variables de investigación (p = 0,000 y menos de 0,005). Asimismo, Ruiz 
y Carranza (2018) concluyó con que existe una correlación entre variables, lo cual 
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se confirma con el valor de p = 0.000 <0.005 y una correlación de (Rho 0, 435), la 
conclusión, a través de estos resultados se puede confirmar que es significativo.  
 
Para Usan y Salavera (2018), el resultado de su investigación fue la 
confirmación de la relación entre las variables, los estudiantes que se 
encontraban motivados de manera intrínseca por aprender demostraban tener 
mayor inteligencia emocional y rendimiento académico. Entre las sugeridas, 
menciona el trabajo desde la escuela para promover el esfuerzo, la motivación y 
el interés por el estudio. Para Ibarra y Rodríguez (2016) concluyó que existe una 
correlación entre variables, lo cual se confirma con el valor de p = 0.000 <0.005 y 
una correlación de (Rho 0,457). La conclusión, a través de estos resultados se 
puede confirmar que es significativo. Del mismo modo,Branden, (2011), menciona 
que la mayoría de veces, sus comportamientos son adecuados, algunas veces, 
sienten la necesidad de buscar la aprobación de su entorno. 
 
Asimismo, Branden (2011) afirma que la autoestima, está referida a la 
necesidad de respeto y confianza en sí mismo. En la pirámide de las necesidades 
humanas, la autoestima está ubicada dentro de las necesidades de realización, 
por esto es muy importante que la persona la desarrolle desde su nacimiento. De 
la misma forma, Agou et al. (2018), afirma que la autoestima puede ser 
considerada como una actitud hacia nosotros, se dice que no es innata, que la 
vamos desarrollando en base a las experiencias vividas en la familia, sobre todo 
en los primeros años; por esto se dice que es dinámica y variable. 
 
 Así también, Hernández (2015), concluyó con una relación significativa de 
0, 669 es positiva alta entre las variables de investigación (p = 0,000 y menos de 
0,005). De la misma forma, Goleman (2001) señaló que la inteligencia 
introspectiva es una forma de autoevaluación y autoconocimiento. De manera 
similar, el componente introspectivo se puede definir como la capacidad de una 
persona para reconocer y comprender las emociones que experimenta y sus 
pensamientos y emociones diferentes. De la misma forma, Branden (2011) refiere 
que, la cuarta dimensión social pares, en el área social valorarán sus relaciones 




Primera: Se determinó que existe una correlación entre inteligencia emocional y 
la autoestima, con una correlación (Rho 0,313), y un valor p = 0.000 
<0.005, se acepta la hipótesis alterna, y se rechaza la hipótesis nula, la 
correlación es moderada.  
 
Segunda: Se determinó que existe una correlación entre inteligencia emocional y 
la autoestima personal, con una correlación (Rho 0,259), y un valor p = 
0.000 <0.005, se acepta la hipótesis alterna, y se rechaza la hipótesis nula, 
la correlación es baja. 
 
Tercera: Se determinó que existe una correlación entre inteligencia emocional y 
la autoestima académica, con una correlación (Rho 0,292), y un valor p = 
0.000 <0.005, se acepta la hipótesis alterna, y se rechaza la hipótesis nula, 
la correlación es baja. 
 
Cuarta: Se determinó que existe una correlación entre inteligencia emocional y la 
autoestima familiar, con una correlación (Rho 0,332), y un valor p = 0.000 
<0.005, se acepta la hipótesis alterna, y se rechaza la hipótesis nula, la 
correlación es baja. 
 
Quinta: Se determinó que existe una correlación entre inteligencia emocional y la 
autoestima social, con una correlación (Rho 0,369), y un valor p = 0.000 
<0.005, se acepta la hipótesis alterna, y se rechaza la hipótesis nula, la 





Primera: Se recomienda a los directivos de la IE Libertador San Martín Ugel 02 
Lima, desarrollar actividades de inteligencia emocional y autoestima desde 
el inicio y las etapas de la escuela primaria, para que cuando llegue la 
adolescencia, puedas manejar mejor tus emociones y tener la confianza 
suficiente para comunicarte con la comunidad educativa. 
 
Segunda: Se recomienda a los directivos de la IE Libertador San Martín Ugel 02 
Lima, realizar proyectos de investigación acción para fortalecer la 
autoestima personal y relaciones interpersonales en base en los resultados 
obtenidos. 
 
Tercera: Se recomienda a los directivos de la IE Libertador San Martín Ugel 02, 
Lima aplicar estrategias de adaptación y autoestima académica para que 
los estudiantes puedan aprender a ajustarse al entorno escolar, y puedan 
expresar su trabajo en el aula. 
 
Cuarta: Se recomienda a los directivos de la IE Libertador San Martín Ugel 02 
Lima, propongan planes para fortalecer la autoestima familiar de 
interacción con todos los miembros de su familia. 
 
Quinta: Se recomienda a los directivos de la IE Libertador San Martín Ugel 02 
Lima, evaluar frecuentemente a los educandos en el ámbito de la 
autoestima social para identificar actitudes impulsivas, con el fin de mejorar 
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Matriz de consistencia 
Inteligencia emocional y la autoestima en estudiantes del VI ciclo de la IE Libertador San Martín Ugel 02, Lima – 2021. 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS DIMENSIONES E INDICADORES 
1.2.1. Problema 
general 
¿Qué relación existe 
entre la inteligencia 
emocional y la 
autoestima en 
estudiantes del VI 
ciclo de la IE 
Libertador San 




¿Qué relación existe 
entre la inteligencia 
emocional y la 
autoestima personal 
en estudiantes del VI 
ciclo de la IE 
Libertador San 
Martín Ugel 02, Lima 
– 2021?
¿Qué relación existe 
entre la inteligencia 
emocional y la 
autoestima 
académica en 
estudiantes del VI 
ciclo de la IE 
Libertador San 
Martín Ugel 02, Lima 
1.6.1.   Objetivo 
general 
Determinar la relación 
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Inteligencia emocional y 
la autoestima en 
estudiantes del VI ciclo 
de la IE Libertador San 




Determinar la relación 
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Inteligencia emocional y 
la autoestima personal 
en estudiantes del VI 
ciclo de la IE Libertador 
San Martín Ugel 02, 
Lima – 2021. 
Determinar la relación 
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Asertividad (AS) 
Auto concepto (AC) 
Autorrealización (AR) 
Independencia (IN) 
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La prueba de la realidad 
(PR) 
Flexibilidad (FL) 
Tolerancia del estrés (TE) 










 (60 - 140) 
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 (141 - 220) 
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 (221 - 300) 
Variable 2: Autoestima 





¿Qué relación existe 
entre la inteligencia 
emocional y la 
autoestima familiar 
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– 2021? 
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– 2021? 
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Instrumentos de medición de las variables 
Cuestionario N° 1 Variable a medir: Inteligencia emocional 
Instrumento de medición de la inteligencia emocional 
Instrucciones: 
Marque con un aspa (x) su respuesta en los recuadros. 
1= Totalmente de acuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Casi de acuerdo, 4= De acuerdo, 5= 
Muy de acuerdo 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
Dimensión 1 : Intrapersonal 
1 3. Puedo mantener la calma cuando estoy molesto.
2 7. Es fácil decirle a la gente como me siento.
3 17. Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos.
4 28. Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos.
5 31. Puedo fácilmente describir mis sentimientos.
6 43. Para mí es fácil decirle a las personas como me siento.
7 53. Me es fácil decirle a los demás mis sentimientos.
Dimensión 2 : Interpersonal 
1 2. Soy muy bueno para comprender como la gente se siente.
2 5. Me importa lo que les sucede a las personas.
3 10. Sé cómo se sienten las personas.
4 14. Soy capaz de respetar a los demás
5 20. Tener amigos es importante.
6 24. Intento no herir los sentimientos de las otras personas.
7 36. Me agrada hacer cosas para los demás.
8 41. Hago amigos fácilmente.
9 45. Me siento mal cuando las personas son heridas en sus
sentimientos.
10 51. Me agradan mis amigos.
11 55. Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste.
12 59. Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no dicen
nada
Dimensión 3 : Adaptabilidad 
1 3. Puedo mantener la calma cuando estoy molesto.
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2  6. Me es difícil controlar mi cólera.       
3 11. Sé cómo mantenerme tranquilo.      
4 15. Me molesto demasiado de cualquier cosa.      
5 21. Peleo con la gente.      
6  26. Tengo mal genio.      
7  35. Me molesto fácilmente.       
8 39. Demoro en molestarme.       
9 46. Cuando estoy molesto con alguien me siento molesto por 
mucho tiempo.  
     
10 49. Para mí es difícil esperar mi turno.      
11  54. Me disgusto fácilmente.       
12 58. Cuando me molesto actúo sin pensar.ç 
 
     
 Dimensión 4 : Manejo del estrés      
1 12. Intento usar diferentes formas de responder las preguntas 
difíciles. 
     
2 16. Es fácil para mí comprender las cosas nuevas.      
3 22. Puedo comprender preguntas difíciles.      
4 25. No me doy por vencido ante un problema hasta que lo 
resuelvo. 
     
5 30. Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles.      
6 34. Puedo tener muchas maneras de responder una pregunta 
difícil cuando yo quiero. 
     
7 38. Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los 
problemas. 
     
8 44. Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en 
muchas soluciones. 
     
9 48. Soy bueno resolviendo problemas.      
10 57. Aun cuando las cosas sean difíciles no me doy por 
vencido. 
     
 Dimensión 5 : Estado de ánimo general      
1 1. Me gusta divertirme.      
2 4. Soy feliz.      
3 9. Me siento seguro de mí mismo.      
4 13. Pienso que las cosas que hago salen bien.      
5 8. Me gustan todas las personas que conozco.      
6 18. Pienso bien de todas las personas      
7 19. Espero lo mejor.      
8 23. Me agrada sonreír.      
9 27. Nada me molesta.      
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10 29. Sé que las cosas saldrán bien.
11 32. Sé cómo divertirme.
12 33. Debo decir siempre la verdad.
13 40. Me siento bien conmigo mismo.
14 42. Pienso que soy el mejor en todo lo que hago
15 47. Me siento feliz con la clase de persona que soy.
16 50. Me divierte las cosas que hago.
17 52. No tengo días malos.
18 56. Me gusta mi cuerpo.
19 60. Me gusta la forma como me veo.
Fuente: Coronel, J. A. (2020) 
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INVENTARIO TEST DE AUTOESTIMA 
Autor: Coopersmith 
HOJA DE RESPUESTAS 
Instrucciones 
Este es un inventario de autoestima, que permitirá recopilar información respecto 
al nivel de la autoestima, para ello sólo tiene que poner una “X” en el cuadro que 
mejor describa su caso particular; procure contestar no según lo que debería 
hacer o hacen sus compañeros sino de la forma como usted estudia se 
desenvuelve en el colegio. 
Marque con un aspa (X) la respuesta que considere acertada con su punto de vista, 
según las siguientes alternativas 
Nunca.   2. Casi Nunca  3. A veces   4. Casi siempre 5. Siempre 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
Dimensión 1 : Autoestima personal 
1 Me quiero y me valoro tal y como soy. 
2 A veces me avergüenzo de ser como soy. 
3 Me gusta mi apariencia física. 
4 Me gusta trabajar en equipo. 
5 Tomo decisiones y me mantengo firme en ello. 
6 Me cuesta aceptarme como soy. 
Dimensión 2: Autoestima académica 
1 Estoy orgulloso de mi rendimiento en la escuela. 
2 No me está yendo tan bien en los estudios como yo quisiera. 
3 En el colegio progreso como me gusta. 
4 Me siento orgulloso de cómo trabajo en el aula. 
5 Mis profesores me hacen sentir bien diciéndome que soy lo 
suficientemente capaz. 
6 Estoy haciendo lo mejor que puedo en la escuela. 
7 Me gusta que el profesor me pregunte en clase. 
8 Me cuesta mucho trabajo hablar en equipo. 
Dimensión 3: Autoestima familiar 
1 Soy tolerante con mis hermanos. 
2 Pienso que nadie me presta atención. 
3 Mis padres siempre se preocupan de cómo me siento. 
4 Puedo tomar decisiones y cumplirlas 
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5 Realmente me gustaría ser una persona mayor 
6 Tengo una opinión positiva de mí mismo 
7 Soy tímido. 
8 Frecuentemente me avergüenzo de mí mismo. 
9 Me considero guapo. 
10 Si tengo algo que decir, habitualmente lo digo. 
Dimensión 4: Autoestima social 
1 Soy asertivo con mis compañeros 
2 Soy empático con mis compañeros. 
3 Tengo buenas relaciones con mis amigos 
4 Los demás casi siempre siguen mis ideas. 
5 No me gusta estar con otras personas. 
6 Mis amigos me aceptan fácilmente 
Fuente: Espinoza, M. (2020)
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Confiabilidad de la Inteligencia emocional 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 







 Dimensión 1 : Intrapersonal Si No Si No Si No  
11 Puedo mantener la calma cuando estoy molesto.         
2 Es fácil decirle a la gente como me siento.         
3 Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos.        
4 Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos.         
5 Puedo fácilmente describir mis sentimientos.         
6 Para mí es fácil decirles a las personas como me siento.        
 Me es fácil decirles a los demás mis sentimientos.        
 Dimensión 2: Interpersonal Si No Si No Si No  
7 Soy muy bueno para comprender como la gente se siente.         
8 Me importa lo que les sucede a las personas.         
 Sé cómo se sienten las personas.         
9 Soy capaz de respetar a los demás        
10 Tener amigos es importante.        
11 Intento no herir los sentimientos de las otras personas.         
12 Me agrada hacer cosas para los demás.         
13 Hago amigos fácilmente.         
14 Me siento mal cuando las personas son heridas en sus 
sentimientos.  
       
15 Me agradan mis amigos.         
16 Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste.         
17 Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no dicen nada        
 Dimensión 3 : Adaptabilidad Si No Si No Si No  
18 Puedo mantener la calma cuando estoy molesto.        
19 Me es difícil controlar mi cólera.         
20 Sé cómo mantenerme tranquilo.        
21 Me molesto demasiado de cualquier cosa.        
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22 Peleo con la gente.        
23 Tengo mal genio.        
24 Me molesto fácilmente.         
 Demoro en molestarme.         
25 Cuando estoy molesto con alguien me siento molesto por mucho 
tiempo.  
       
26 Para mí es difícil esperar mi turno.        
27 Me disgusto fácilmente.         
28 Cuando me molesto actúo sin pensar.        
29 Dimensión 4 : Manejo del estrés Si No Si No Si No  
11 Intento usar diferentes formas de responder las preguntas difíciles.        
2 Es fácil para mí comprender las cosas nuevas.        
3 Puedo comprender preguntas difíciles.        
4 No me doy por vencido ante un problema hasta que lo resuelvo.        
5 Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles.        
6 Puedo tener muchas maneras de responder una pregunta difícil 
cuando yo quiero. 
       
 Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los problemas.        
 Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en muchas 
soluciones. 
       
7 Soy bueno resolviendo problemas.        
8 Aun cuando las cosas sean difíciles no me doy por vencido.        
 Dimensión 5 : Estado de ánimo general Si No Si No Si No  
9 Me gusta divertirme.        
10 Soy feliz.        
11 Me siento seguro de mí mismo.        
12 Pienso que las cosas que hago salen bien.        
13 Me gustan todas las personas que conozco.        
14 Pienso bien de todas las personas        
15 Espero lo mejor.        
16 Me agrada sonreír.        
17 Nada me molesta.        






Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
 

















1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 










CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA AUTOESTIMA 
 







 Dimensión 1 : Autoestima personal Si No Si No Si No  
11 Me quiero y me valoro tal y como soy.        
2 A veces me avergüenzo de ser como soy.        
3 Me gusta mi apariencia física.        
4 Me gusta trabajar en equipo.        
5 Tomo decisiones y me mantengo firme en ello.        
6 Me cuesta aceptarme como soy.        
 Dimensión 2: Autoestima académica Si No Si No Si No  
7 Estoy orgulloso de mi rendimiento en la escuela.        
8 No me está yendo tan bien en los estudios como yo quisiera.        
 En el colegio progreso como me gusta.        
9 Me siento orgulloso de cómo trabajo en el aula.        
10 Mis profesores me hacen sentir bien diciéndome que soy lo 
suficientemente capaz. 
       
11 Estoy haciendo lo mejor que puedo en la escuela.        
12 Me gusta que el profesor me pregunte en clase.        
13 Me cuesta mucho trabajo hablar en equipo.        
14 Estoy orgulloso de mi rendimiento en la escuela.        
 Dimensión 3: Autoestima familiar Si No Si No Si No  
15 Soy tolerante con mis hermanos.        
16 Pienso que nadie me presta atención.        
17 Mis padres siempre se preocupan de cómo me siento.        
18 Puedo tomar decisiones y cumplirlas        
19 Realmente me gustaría ser una persona mayor        
20 Tengo una opinión positiva de mí mismo        
21 Soy tímido.         
22 Frecuentemente me avergüenzo de mí mismo.         
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23 Me considero guapo.        
24 Si tengo algo que decir, habitualmente lo digo.        
 Dimensión 4: Autoestima social Si No Si No Si No  
25 Soy asertivo con mis compañeros        
26 Soy empático con mis compañeros.        
27 Tengo buenas relaciones con mis amigos        
28 Los demás casi siempre siguen mis ideas.        
29 No me gusta estar con otras personas.        
30 Mis amigos me aceptan fácilmente        
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
 


















1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 




Firma del Experto Informante. 
Especialidad 
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